








1. Jumlah PPDS laki-laki yang menderita alopesia androgenetik di RSUP Dr. M. Djamil 
Padang adalah sebanyak 37,3%. Gambaran karakteristik PPDS laki-laki yang 
mengalami alopesia androgenetik di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2021 meliputi 
usia penderita alopesia androgenetik yang lebih banyak ditemukan pada usia diatas 30 
tahun. Suku terbanyak ditemukan pada suku Minangkabau dan program studi terbanyak 
ditemukan pada program studi ilmu bedah. 
2. Gambaran faktor risiko alopesia androgenetik yang paling banyak ditemukan pada 
PPDS laki-laki yang mengalami alopesia androgenetik di RSUP Dr. M. Djamil Padang 
tahun 2021 adalah genetik, IMT, merokok, stres dan hipertensi. Jumlah faktor risiko 
yang ditemukan pada 1 penderita terbanyak adalah 2 faktor risiko. 
3. Gambaran derajat keparahan penderita alopesia androgenetik pada PPDS laki-laki di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2021 yang paling banyak ditemukan adalah tipe II 
sebanyak 50%. 
6.2 Saran 
Peneliti selanjutnya melakukan observasi secara langsung agar mendapatkan data yang 
lengkap dan akurat. 
